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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œKarakteristik dan Fungsi Mantra dalam Masyarakat Samalangaâ€• ini mengangkat masalah bagaimana
karakteristik dan fungsi mantra dalam masyarakat Samalanga. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik dan fungsi
mantra dalam masyarakat Samalanga. Sumber data penelitian ini diperoleh dari masyarakat Samalanga yang menggunakan dan
memiliki mantra yang berjumlah empat orang. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, pancing, simak, dan catat. Penganalisisan dilakukan dengan langkah
sebagai berikut, (1) memilih dan menyaring data sehingga data yang diperoleh benar-benar sahih dan fakta, (2) mengelompokkan
data berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, (3) menulis dan merinci data dalam bentuk kalimat yang jelas, (4) menganalisis
data berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, dan (5) menyimpulkan data berdasarkan kajian teoritis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa karakteristik mantra dalam masyarakat Samalanga yaitu dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim dan
diakhiri dengan dengan kata Lailahaillallah, mengandung rima dan irama, kata-kata yang diucapkan dan dinyanyikan dengan nada
dan irama tertentu, mengandung kata-kata pujian, terdapat rayuan, mengandung kekuatan gaib dan merupakan tuturan lisan, dan
diamalkan dengan matlamat tertentu. Hasil penelitian mengenai fungsi mantra dalam masyarakat Samalanga mantra penunduk
tumbuhan fungsinya sebagai penghalang agar padi terhindar dari hama penyakit, mantra penawar rasa sakit fungsinya menyadarkan
diri agar selalu mengingat Allah ketika ajal menjemput, mantra menundukkan roh halus berfungsi untuk mengusir jin atau setan, 
mantra menundukkan manusia berfungsi untuk menarik daya pikat orang lain, dan mantra pengobatan berfungsi untuk mengobati
sakit tenggorokan.
